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摘　要　本文从股指期货的交易特点和功能入手 , 从规避风险 、活跃股市 、促进机构投资者发展 、股市国
际化等方面对当前推出股指期货的必要性进行分析 , 并从投资者需求 、股市规模 、金融衍生品试点 、证券法规






堪萨斯城交易所在 1982年 2月 24日引进的价值线
综合平均指数期货合同;同年 4月 ,芝加哥商品交
易所也推出了 S&P500指数期货合同;同年 5月 ,纽
约期货交易所设立了纽约股票交易所综合指数期
货合同。1986年 9月 ,伦敦国际金融期货交易所推
出了 FTSE100股票指数期货合同 。随后 ,新加坡 、
日本 、香港等国家和地区也陆续推出了股指期货交
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展 ,全国上市公司家数已由 1991年的 14家发展到
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当前的 1132家 ,市价总值由 1991年的 109.19亿增
至 38016.85亿元 ,流通市值由 1994年的 937.94亿
元增至 12610.81 亿元(日期截至 2000 年 4月 13
日)(《证券时报财经周刊》 , 2000)。从市值规模上
看 ,我国己初步具备开展股指期货交易的条件。另
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